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REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DE COOPERACIÓ
PER AL DESENVOLUPAMENT A LA UNIVERSITAT
D´ALACANT
REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO EN LA UNIVERSIDAD DE
ALICANTE
Exposició de motius Exposición de motivos
 La importància dels sistemes universitaris en els
processos de desenvolupament socioeconòmic,
lligada a l´avanç científic i tecnològic, ve àmpliament
demostrada per l´experiència viscuda en les últimes
cinc dècades i pel seu paper en el procés de
globalització.
 La importancia de los sistemas universitarios en los
procesos de desarrollo socioeconómico, ligada al
avance científico y tecnológico, viene ampliamente
demostrada por la experiencia vivida en las últimas
cinco décadas y por su papel en el proceso de
globalización.
 Aspectes essencials en aquests processos són tant la
millora dels sistemes de ciència i tecnologia, d´una
banda, les d´educació i formació d´una altra, i
determinades qüestions igualment bàsiques per al
desenvolupament humà com ara la salut, la cultura, el
respecte al coneixement local, la difusió de les
humanitats, l´ús sostingut dels recursos, la protecció
del medi ambient i la igualtat de gènere.
 Aspectos esenciales en estos procesos son tanto la
mejora de los sistemas de ciencia y tecnología, por una
parte, las de educación y formación por otra, y
determinadas cuestiones igualmente básicas para el
desarrollo humano tales como la salud, la cultura, el
respeto al conocimiento local, la difusión de las
humanidades, el uso sostenido de los recursos, la
protección del medio ambiente y la igualdad de género.
 La Cooperació Internacional ha de ser entesa com
aquella modalitat de relació entre països que
perseguixen un benefici mutu. La Cooperació al
Desenvolupament és una part de la Cooperació
Internacional que, amb semblant propòsit, s´establix
entre països amb distint nivell de desenvolupament,
amb uns fins concrets com són la consolidació
democràtica, el desenvolupament econòmic i social
sostenible, la lluita contra la pobresa i la protecció del
medi ambient, entre altres; i tot això plantejat en termes
de coresponsabilitat entre les parts.
 La Cooperación Internacional debe ser entendida
como aquella modalidad de relación entre países que
persiguen un beneficio mutuo. La Cooperación al
Desarrollo es una parte de la Cooperación
Internacional que, con similar propósito, se establece
entre países con distinto nivel de desarrollo, con unos
fines concretos como son la consolidación
democrática, el desarrollo económico y social
sostenible, la lucha contra la pobreza y la protección
del medio ambiente, entre otros; y todo ello planteado
en términos de corresponsabilidad entre las partes.
 Com arreplega l´Estatut de la Universitat d´Alacant,
art.2.n), la cooperació universitària al desenvolupament
s´entén com la cooperació de les universitats en
processos de desenvolupament socioeconòmic.
Aquesta cooperació o col·laboració es considera en el
seu sentit més ampli:
 Como recoge el Estatuto de la Universidad de Alicante,
art.2.n), la cooperación universitaria al desarrollo se
entiende como la cooperación de las Universidades en
procesos de desarrollo socioeconómico. Esta
cooperación o colaboración se considera en su sentido
más amplio:
 a) La cooperació bilateral o multilateral entre
institucions universitàries, per a compartir experiències
i recursos que es traslladen als processos de
desenvolupament en què cada Universitat es trobe
compromesa.
 a) La cooperación bilateral o multilateral entre
instituciones universitarias, para compartir experiencias
y recursos que se trasladen a los procesos de
desarrollo en que cada Universidad se encuentre
comprometida.
 b) La cooperació bilateral o multilateral entre
universitats i altres agents públics i privats, per a induir,
fomentar i recolzar estratègies de desenvolupament.
 b) La cooperación bilateral o multilateral entre
Universidades y otros agentes públicos y privados,
para inducir, fomentar y apoyar estrategias de
desarrollo.
 c) El repartiment de les funcions i responsabilitats que
ve associat a cada acció de cooperació. El principi de
coresponsabilitat es considera essencial perquè puga
parlar—se de verdadera cooperació, ja que sempre ha
de quedar clar què realitza cada part i què aporta al
projecte comú.
 c) El reparto de las funciones y responsabilidades que
viene asociado a cada acción de cooperación. El
principio de co—responsabilidad se considera esencial
para que pueda hablarse de verdadera cooperación,
ya que siempre debe quedar claro qué realiza cada
parte y qué aporta al proyecto común.
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 A fi d´assolir els objectius establits es fa necessari
regular la composició i el funcionament d´una Comissió
en el si de la Universitat d´Alacant, denominada
"Comissió de Cooperació al Desenvolupament", així
com els procediments a través dels quals s´articula la
mateixa.
 Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos se
hace necesario regular la composición y el
funcionamiento de una Comisión en el seno de la
Universidad de Alicante, denominada "Comisión de
Cooperación al Desarrollo", así como los procedimientos
a través de los cuales se articula la misma.
  Art 1. Naturalesa de la Comissió de Cooperació   Art 1. Naturaleza de la Comisión de Cooperación
 1.1 La Comissió de Cooperació al Desenvolupament
té com a objectiu el proposar i executar, si és el cas,
la política general de Cooperació al Desenvolupament
de la UA, vetlant per l´execució dels projectes finançats
per la mateixa, en el marc de la present normativa.
 1.1 La Comisión de Cooperación al Desarrollo tiene
como objetivo el proponer y ejecutar, en su caso, la
política general de Cooperación al Desarrollo de la UA,
velando por la ejecución de los proyectos financiados
por la misma, en el marco de la presente normativa.
 1.2 Les tasques d´inspecció, control i seguiment dels
projectes la competència de les quals recaiga en la de
la Comissió de Cooperació, es realitzaran amb el suport
administratiu de l´Oficina de Cooperació i Relacions
Internacionals de la Universitat d´Alacant, sense
detriment dels procediments comuns de control
econòmic i pressupostari establits per la Universitat
d´Alacant.
 1.2 Las tareas de inspección, control y seguimiento de
los proyectos cuya competencia recaiga en la de la
Comisión de Cooperación, se realizarán con el apoyo
administrativo de la Oficina de Cooperación y
Relaciones Internacionales de la Universidad de
Alicante, sin menoscabo de los procedimientos
comunes de control económico y presupuestario
establecidos por la Universidad de Alicante.
 Art 2. Composició de la Comissió de Cooperació al
Desenvolupament
 Art 2. Composición de la Comisión de Cooperación al
Desarrollo
 La Comissió "de Cooperació al Desenvolupament",
estarà composta per:
 La Comisión "de Cooperación al Desarrollo", estará
compuesta por:
 a) El rector de la U.A, que actuarà com a president,
podent delegar en el Vicerector encarregat de la
Cooperació al Desenvolupament en la UA.
 a) El Rector de la U.A, que actuará como Presidente,
pudiendo delegar en el Vicerrector encargado de la
Cooperación al Desarrollo en la UA.
 b) El president del Consell Social o membre del Consell
en qui delegue.
 b) El Presidente del Consejo Social o miembro del
Consejo en quien delegue.
 c) Un funcionari de l´Oficina de Cooperació i Relacions
Internacionals de la U.A que designe el Vicerector
competent, i que actuarà com a secretari amb veu però
sense vot.
 c) Un funcionario de la Oficina de Cooperación y
Relaciones Internacionales de la U.A que designe el
Vicerrector competente, y que actuará como Secretario
con voz pero sin voto.
 d) Un membre del Consell de Direcció de la U.A.  d) Un miembro del Consejo de Dirección de la U.A.
 e) El Gerent de la U.A., qui podrà delegar en un dels
Vicegerents.
 e) El Gerente de la U.A., quién podrá delegar en uno
de los Vicegerentes.
 f) El director de l´Oficina de Cooperació i Relacions
Internacionals de la U.A.
 f) El Director de la Oficina de Cooperación y Relaciones
Internacionales de la U.A.
 g) Un representant del col·lectiu P.A.S de la U.A. triat
per la Junta del P.A.S.
 g) Un representante del colectivo P.A.S de la U.A.
elegido por la Junta del P.A.S.
 h) Un representant del col·lectiu P.D.I. de la U.A. triat
per la Junta de P.D.I.
 h) Un representante del colectivo P.D.I.de la U.A.
elegido por la Junta de P.D.I.
 i) Un representant del personal laboral de la U.A., triat
pel Comitè d´Empresa.
 i) Un representante del personal laboral de la U.A.,
elegido por el Comité de Empresa.
 j) Un representant del Consell d´Alumnes de la U.A.  j) Un representante del Consejo de Alumnos de la U.A.
  Art 3. Funcions de la Comissió de Cooperació al
Desenvolupament
  Art 3. Funciones de la Comisión de Cooperación al
Desarrollo
 Són funcions de la Comissió de Cooperació al
Desenvolupament, les següents:
 Son funciones de la Comisión de Cooperación al
Desarrollo, las siguientes:
 a) Elaborar el seu reglament intern de funcionament.  a) Elaborar su reglamento interno de funcionamiento.
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 b) Elaborar l´estratègica, metes i objectius de la política
de Cooperació al Desenvolupament de la Universitat
d´Alacant, per a la seua posterior aprovació pel Consell
de Govern.
 b) Elaborar la estratégica, metas y objetivos de la
política de Cooperación al Desarrollo de la Universidad
de Alicante, para su posterior aprobación por el
Consejo de Gobierno.
 c) Formalitzar, a proposta del rector, projectes de
Cooperació al Desenvolupament que tinguen abast
Institucional.
 c) Formalizar, a propuesta del Rector, proyectos de
Cooperación al Desarrollo que tengan alcance
Institucional.
 d) Aprovar les convocatòries de la Universitat
d´Alacant sobre Cooperació al Desenvolupament
d´acord amb el que establix el marc d´actuació aprovat.
 d) Aprobar las convocatorias de la Universidad de
Alicante sobre Cooperación al Desarrollo de acuerdo
con lo establecido en el marco de actuación aprobado.
 e) Seleccionar els projectes que s´obtenen de les
subvencions o ajudes de les convocatòries aprovades
segons el que preveu l´apartat c).
 e) Seleccionar los proyectos que se obtienen de las
subvenciones o ayudas de las convocatorias
aprobadas según lo previsto en el apartado c).
 f) Realitzar el seguiment, avaluació i control dels
programes a què se´ls va concedir subvencions.
 f) Realizar el seguimiento, evaluación y control de los
programas a los que se les concedió subvenciones.
 g) Desenvolupar, en el marc legislatiu vigent, quantes
altres activitats puguen contribuir al compliment del
programa de Cooperació al Desenvolupament.
 g) Desarrollar, en el marco legislativo vigente, cuantas
otras actividades puedan contribuir al cumplimiento del
programa de Cooperación al Desarrollo.
 Art 4. Convocatòries i sessions  Art 4. Convocatorias y sesiones
 1. La convocatòria de les reunions correspon al
president. Haurà de notificar—se als membres de la
Comissió amb una antelació mínima de quaranta—huit
hores i haurà de contindre l´orde del dia de la reunions.
1. La convocatoria de las reuniones corresponde al
Presidente. Deberá notificarse a los miembros de la
Comisión con una antelación mínima de cuarenta y
ocho horas y deberá contener el orden del día de la
reuniones.
 2. La Comissió es reunirà com a mínim dos vegades
a l´any en sessió ordinària. Es convocaran reunions
extraordinàries quan així ho determine el president o
a petició d´un 10% dels seus membres.
2. La Comisión se reunirá como mínimo dos veces al
año en sesión ordinaria. Se convocarán reuniones
extraordinarias cuando así lo determine el Presidente
o a petición de un 10% de sus miembros.
 3. El quòrum per a la vàlida constitució de l´òrgan serà
el de la majoria absoluta dels seus components.
3. El quórum para la válida constitución del órgano será
el de la mayoría absoluta de sus componentes.
 4. Si no existira quòrum, l´òrgan es constituirà en
segona convocatòria, mitja hora després de
l´assenyalada per a la primera. A aquest efecte, bastarà
amb la presència del president i secretari o dels seus
substituts i l´assistència de la tercera part dels seus
membres.
4. Si no existiera quórum, el órgano se constituirá en
segunda convocatoria, media hora después de la
señalada para la primera. A tal efecto, bastará con la
presencia del presidente y secretario o de sus
sustitutos y la asistencia de la tercera parte de sus
miembros.
 5. Els acords seran adoptats per majoria simple dels
assistents .
5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple
de los asistentes .
 6. No podrà ser objecte d´acord cap assumpte que no
figure en l´orde del dia llevat que estiguen presents tots
els membres de l´òrgan col·legiat i siga declarada la
urgència de l´assumpte pel vot favorable de la majoria
absoluta.
6. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que
no figure en el orden del día salvo que estén presentes
todos los miembros del órgano colegiado y sea
declarada la urgencia del asunto por el voto favorable
de la mayoría absoluta.
 Art 5. El president  Art 5. El Presidente
 Al president de la Comissió de Cooperació al
Desenvolupament li correspondran les funcions
següents:
 Al Presidente de la Comisión de Cooperación al
Desarrollo le corresponderán las siguientes funciones:
 a) Ostentar la representació de l´òrgan.  a) Ostentar la representación del órgano.
 b) Acordar la convocatòria de les sessions i la fixació
de l´orde del dia, tenint en compte, si és el cas, les
peticions dels altres membres de la Comissió.
 b) Acordar la convocatoria de las sesiones y la fijación
del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las
peticiones de los demás miembros de la Comisión.
 c) Presidir les sessions, moderar el desenvolupament
dels debats i suspendre´ls només per causa justificada.
 c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los
debates y suspenderlos sólo por causa justificada.
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 d) Visar les actes i certificacions dels acords de la
Comissió.
 d) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de
la Comisión.
 e) Qualsevol altra funció inherent a la seua condició
de president.
 e) Cualquier otra función inherente a su condición de
Presidente.
 Art 6. El secretari  Art 6. El Secretario
 Al secretari de la Comissió de Cooperació li
corresponen les funcions següents:
 Al Secretario de la Comisión de Cooperación le
corresponden las siguientes funciones:
 a) Efectuar la convocatòria de les sessions de l´òrgan
per orde del president, així com les notificacions als
membres del mateix.
 a) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano
por orden del Presidente, así como las notificaciones
a los miembros del mismo.
 b) Preparar el despatx dels assumptes i redactar i
autoritzar les Actes de les sessions.
 b) Preparar el despacho de los asuntos y redactar y
autorizar las Actas de las sesiones.
 c) Expedir les certificacions de les consultes,
dictàmens i acords aprovats.
 c) Expedir las certificaciones de las consultas,
dictámenes y acuerdos aprobados.
 d) Alçar Acta de les sessions en què s´especificaran
necessàriament els assistents, l´orde del dia de la
reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s´ha
celebrat, així com el contingut dels acords adoptats.
 d) Levantar Acta de las sesiones en las que se
especificarán necesariamente los asistentes, el orden
del día de la reunión, las circunstancias del lugar y
tiempo en que se ha celebrado, así como el contenido
de los acuerdos adoptados.
 e) Qualsevol altra funció inherent a la seua condició
de secretari.
 e) Cualquier otra función inherente a su condición de
Secretario.
 .  .
 Art 7. Dels membres de la Comissió  Art 7. De los miembros de la Comisión
 Són drets dels membres de la Comissió:  Son derechos de los miembros de la Comisión:
 a) Rebre amb una antelació mínima de quaranta—huit
hores la convocatòria contenint l´orde del dia de les
reunions. La informació sobre els temes que figuren en
l´orde del dia estarà a disposició dels membres en el
mateix termini.
 a) Recibir con una antelación mínima de cuarenta y
ocho horas la convocatoria conteniendo el orden del
día de las reuniones. La información sobre los temas
que figuren en el orden del día estará a disposición de
los miembros en igual plazo.
 b) Exercir el seu dret al vot i formular el seu vot
particular, així com expressar el sentit del seu vot i els
motius que ho justifiquen.
 b) Ejercer su derecho al voto y formular su voto
particular, así como expresar el sentido de su voto y
los motivos que lo justifican.
 c) Formular precs i preguntes.  c) Formular ruegos y preguntas.
 d) L´exercici de quantes altres funcions siguen
inherents a càrrec seu.
 d) El ejercicio de cuantas otras funciones sean
inherentes a su cargo.
 Art 8. Vacants, malaltia i altres causes legals
d´absència
 Art 8. Vacantes, enfermedad y otras causas legales
de ausencia
 1. En casos d´absència o de malaltia i, en general,
quan concórrega alguna causa justificada, els
membres titulars de la Comissió seran substituïts pels
que determine l´òrgan que els va nomenar de
conformitat amb l´artº.2.
 1. En casos de ausencia o de enfermedad y, en
general, cuando concurra alguna causa justificada, los
miembros titulares de la Comisión serán sustituidos por
quienes determine el órgano que los nombró de
conformidad con el artº.2.
 2. La substitució temporal del secretari en supòsits de
vacant, absència o malaltia es realitzaran d´acord amb
el que dispose el president de la Comissió i, si no n´hi
ha, per acord de la pròpia Comissió.
 2. La sustitución temporal del Secretario en supuestos
de vacante, ausencia o enfermedad se realizarán con
arreglo a lo que disponga el Presidente de la Comisión
y, en su defecto, por acuerdo de la propia Comisión.
 Art 9. Col·laboració amb altres organitzacions  Art 9. Colaboración con otras organizaciones
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 Les actuacions realitzades en col·laboració amb altres
organitzacions potenciaran, en tot cas, la possibilitat
de cofinançament de les mateixes en els percentatges
que s´estimen adequats. La Universitat d´Alacant
formalitzarà aquestes actuacions per mitjà de la firma
de convenis de col·laboració. Aquestes actuacions
propiciaran la sinergia de mitjans i una major eficàcia
i eficiència en la consecució dels objectius proposats.
 Las actuaciones realizadas en colaboración con otras
organizaciones potenciarán, en todo caso, la
posibilidad de coofinanciación de las mismas en los
porcentajes que se estimen adecuados. La
Universidad de Alicante formalizará estas actuaciones
mediante la firma de convenios de colaboración. Estas
actuaciones propiciarán la sinergia de medios y una
mayor eficacia y eficiencia en la consecución de los
objetivos propuestos.
 Art 10. Formalització de les subvencions  Art 10. Formalización de las subvenciones
 La formalització de les subvencions, així com la resta
de processos vinculats amb el finançament de
projectes, s´efectuarà mitjançant Resolució del
president de la Comissió de Cooperació i es publicarà
en la pàgina Web de la Universitat d´Alacant.
 La formalización de las subvenciones, así como el
resto de procesos vinculados con la financiación de
proyectos, se efectuará mediante Resolución del
Presidente de la Comisión de Cooperación y se
publicará en la página Web de la Universidad de
Alicante.
Art 11. Recursos Art 11. Recursos
 Els acords adoptats per la Comissió de Cooperació al
Desenvolupament de la Universitat d´Alacant, seran
susceptibles de recurs d´alçada davant del rector de la
Universitat d´Alacant, en els termes establits en
l´Estatut de la Universitat d´Alacant.
 Los acuerdos adoptados por la Comisión de
Cooperación al Desarrollo de la Universidad de
Alicante, serán susceptibles de recurso de alzada ante
el Rector de la Universidad de Alicante, en los términos
establecidos en el Estatuto de la Universidad de
Alicante.
